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Проведен анализ состояния и дифференциальная рекреационная 
оценка природно-ландшафтного потенциала Белгородской области. 
Оцениванию подвергались следующие компоненты ландшафта: рельеф, 
климат, водоемы, гидроминеральные ресурсы, растительность, ООПТ с 
учетом их функциональной пригодности, степени комфортности и эсте­
тических качеств. В результате исследования установлено, что Белго­
родская область обладает высоким ландшафтно-рекреационным потен­
циалом. Климат региона является относительно благоприятным для 
рекреационной деятельности и характеризуется как умеренно комфорт­
ный. Литогенная основа Белгородской области способствует организа­
ции спортивных и лечебных рекреационных занятий круглый год. Сель­
скохозяйственные, лесные и водные антропогенные, селитебные и рек­
реационные ландшафты являются примером рекреационного освоения 
территории. Реки Белгородской области активно используются для раз­
вития водного туризма. Исследуемый регион обладает большими запа­
сами минеральных вод, которые представляют собой ценный бальнео­
логический ресурс. Состав местной флоры и фауны вызывает огромный 
научный и познавательный интерес, представляет собой ресурсную базу 
для экологического туризма.
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П р и р о д н ы е  р е с у р с ы  с л у ж а т  о д н и м  и з  в е д у щ и х  ф а к т о р о в ,  п р е д о п р е д е л я ю щ и х  
р е к р е а ц и о н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  т е р р и т о р и и .
П о д  п р и р о д н ы м и  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы м и  р е с у р с а м и  п о н и м а ю т с я  т е р р и т о ­
р и а л ь н ы е  с о ч е т а н и я  п р и р о д н ы х  к о м п о н е н т о в  с  и х  ф у н к ц и о н а л ь н о й ,  в р е м е н н о й  и  т е р ­
р и т о р и а л ь н о й  к о м ф о р т н о с т ь ю  д л я  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и .
Т у р и з м  и  р е к р е а ц и я  и м е ю т  я р к о  в ы р а ж е н н у ю  о р и е н т а ц и ю  н а  и с п о л ь з о в а н и е  
п р и р о д н ы х  р е с у р с о в ,  п р и ч е м  в  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  в к л ю ч а ю т с я  н е  
о т д е л ь н ы е  к о м п о н е н т ы  п р и р о д ы ,  а  в е с ь  п р и р о д н ы й  к о м п л е к с  ( л а н д ш а ф т )  в  ц е л о м .  
Р а з н о о б р а з и е  в и д о в  и  ф о р м  р е к р е а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  т р е б о в а н и й  р а з л и ч н ы х  
в и д о в  т у р и з м а  к  п р и р о д н ы м  у с л о в и я м  м е с т н о с т и  п о д ч е р к и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п р и ­
м е н е н и я  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а  в  р е к р е а ц и о н н о - г е о г р а ф и ч е с к и х  и с ­
с л е д о в а н и я х .  В  р а м к а х  д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я  п р о в е д е н  а н а л и з  с о с т о я н и я  и  д и ф ф е ­
р е н ц и а л ь н а я  р е к р е а ц и о н н а я  о ц е н к а  к а ж д о г о  и з  к о м п о н е н т о в  л а н д ш а ф т а .
1 . Климатические рекреационные ресурсы
О с н о в о п о л а г а ю щ и м  ф а к т о р о м ,  о п р е д е л я ю щ и м  у р о в е н ь  к о м ф о р т н о с т и  с р е д ы  
д л я  р а з в и т и я  т у р и з м а  в  р е г и о н е ,  я в л я е т с я  к л и м а т ,  т а к  к а к  к л и м а т и ч е с к и е  ф а к т о р ы  в о з ­
д е й с т в у ю т  н а  в с е  п р о ц е с с ы  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а .  К л и м а т и ч е с к и е  р е к р е а ц и о н ­
н ы е  р е с у р с ы  с п о с о б с т в у ю т  и л и  л и м и т и р у ю т  о с в о е н и е  т е р р и т о р и и  в  р е к р е а ц и о н н ы х  ц е ­
л я х .  В о з д е й с т в и е  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  н а  о р г а н и з м  ч е л о в е к а  н а з ы в а е т с я  б и о к л и м а ­
т о м .  В  с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  б и о к л и м а т и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  о т л и ч а ю т с я  о т  о б ы ч н ы х  м е ­
т е о р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к ,  т а к  к а к  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  к о м п л е к с н о е  в о з д е й с т в и е  
м е т е о р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  в о з д у ш н ы х  м а с с  н а  о р г а н и з м  ч е л о в е к а :  т е м п е р а т у р ы ,  
с к о р о с т и  в е т р а ,  в л а ж н о с т и ,  д а в л е н и я .  С л е д о в а т е л ь н о ,  п р и  х а р а к т е р и с т и к е  р а з л и ч н ы х
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м е с т н о с т е й  о ч е н ь  в а ж н а  е д и н а я  с и с т е м а  б и о к л и м а т и ч е с к и х  п а р а м е т р о в ,  д а ю щ а я  в о з ­
м о ж н о с т ь  с р а в н и в а т ь  б и о к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  р а з н ы х  р е г и о н о в .
Д л я  е д и н о й  с и с т е м ы  о ц е н к и  б и о к л и м а т и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  т е р р и т о р и и  т а к  
ж е ,  к а к  и  д л я  о ц е н к и  л а н д ш а ф т н о - р е к р е а ц и о н н ы х  у с л о в и й ,  п р и м е н я е т с я  с и с т е м н ы й  
м е т о д  о ц е н к и ,  р а з р а б о т а н н ы й  в  к о м п л е к с н о й  г е о г р а ф и и .  О ц е н к а  п р о и з в о д и т с я  к а к  п о -  
ф а к т о р н о ,  т а к  и  и н т е г р а л ь н о  п о  у р о в н ю  м е д и к о - к л и м а т и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  б и о к л и ­
м а т а  н а  о р г а н и з м  ч е л о в е к а .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  п р и м е н я е т с я  о ц е н к а  б и о к л и м а т а ,  р а з ­
р а б о т а н н а я  в  Ц е н т р а л ь н о м  и н с т и т у т е  к у р о р т о л о г и и  ( н ы н е  Ц е н т р  м е д и ц и н с к о й  р е а б и ­
л и т а ц и и  и  ф и з и о т е р а п и и )  в  1 9 8 8  г о д у  И . Ф .  Б у т ь е в о й .  С о г л а с н о  э т о й  м е т о д и к е  в с е  б и о -  
к л и м а т и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  о ц е н и в а ю т с я  п о  с т е п е н и  б л а г о п р и я т н о с т и  и х  в о з д е й с т в и я  
н а  о р г а н и з м  ч е л о в е к а .  П р и  э т о м  н е б л а г о п р и я т н ы е  ф а к т о р ы ,  о к а з ы в а ю щ и е  п о в ы ш е н ­
н у ю  н а г р у з к у  н а  а д а п т а ц и о н н ы е  с и с т е м ы  о р г а н и з м а  ч е л о в е к а ,  н а з ы в а ю т  р а з д р а ж а ю ­
щ и м и .  М е т е о р о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я ,  п р и в о д я щ и е  к  м е н е е  в ы р а ж е н н о м у  н а п р я ж е н и ю  
п р и с п о с о б и т е л ь н ы х  м е х а н и з м о в  в  о р г а н и з м е  ч е л о в е к а ,  н а з ы в а ю т  т р е н и р у ю щ и м и .  
Щ а д я щ и е  к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  б л а г о п р и я т н ы  д л я  в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  л ю д е й ,  в  
т о м  ч и с л е  и  д л я  о с л а б л е н н ы х  б о л ь н ы х ,  н а х о д я щ и х с я  н а  л е ч е б н о м  о т д ы х е  в  с а н а т о р и и  
и л и  н а  к у р о р т е  [ 1 ] .
К л и м а т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  д о с т а т о ч н о  х о ­
р о ш о  о с в е щ е н ы  в  р а б о т а х  А . Т .  Ч у й к о в а ,  в  « А г р о к л и м а т и ч е с к о м  с п р а в о ч н и к е  п о  Б е л г о ­
р о д с к о й  о б л а с т и »  и  « А г р о к л и м а т и ч е с к и х  р е с у р с а х  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и » ,  Г . Н .  Г р и ­
г о р ь е в ы м ,  В . Ф .  Л и с е ц к и м ,  А . Н .  П е т и н ы м  в  « Г е о г р а ф и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и »  [ 2 ] .
Н а  ф о р м и р о в а н и е  к л и м а т а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  о с о б о е  в л и я н и е  о к а з ы в а ю т :  
п р и х о д  с о л н е ч н о й  р а д и а ц и и ,  ц и р к у л я ц и я  в о з д у ш н ы х  м а с с ,  у д а л е н н о с т ь  т е р р и т о р и и  о т  
м о р е й  и  о к е а н о в  и  х а р а к т е р  р е л ь е ф а  т е р р и т о р и и .  Д л я  т у р и з м а  о с о б о е  з н а ч е н и е  и м е ю т  
с в е т о в о й  и  у л ь т р а ф и о л е т о в ы е  р е ж и м ы .  Г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  о б л а с т и  о б у с л а в ­
л и в а е т  п о с т у п л е н и е  с о л н е ч н о й  р а д и а ц и и ,  в е л и ч и н а  к о т о р о й  с о с т а в л я е т  4 0 0 0  М Ж ж / м .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  б и о к л и м а т и ч е с к о е  в о з д е й с т в и е  н а  о т д ы х а ю щ и х  н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о ­
р о д с к о й  о б л а с т и  п о  э т о м у  п а р а м е т р у  м о ж н о  о т н е с т и  к  т р е н и р у ю щ е м у  в о з д е й с т в и ю .  
И н с о л я ц и о н н ы й  р е ж и м  о п р е д е л я е т с я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  с о л н е ч н о г о  с и я н и я ,  т . е .  
с в е т л о г о  в р е м е н и ,  в  т е ч е н и е  к о т о р о г о  в о з м о ж н о  п р о в е д е н и е  р а з л и ч н ы х  р е к р е а ц и о н ­
н ы х  з а н я т и й .  В  т а б л и ц е  1  п р и в е д е н ы  к р и т е р и и  и н с о л я ц и о н н о г о  р е ж и м а .
Т а б л и ц а  1
Инсоляционный (световой) режим (по С.А.Севастьяновой)
Параметр ВоздействиеРаздражающее Тренирующее Щадящее
Количество часов солнечного сияния в году <1700 1700-2000 и >2300 2000-2300
Количество часов солнечного сияния в июле <280 280-300 и >340 300-340






Количество дней без солнца в июле >3 2-3 1-2
Количество дней без солнца в январе >25
20-25 
и <10 10-20
В  и з у ч а е м о м  р а й о н е  н е д о с т а т о ч н о с т ь  у л ь т р а ф и о л е т о в о г о  и з л у ч е н и я  н а б л ю д а е т ­
с я  с  с е р е д и н ы  д е к а б р я  д о  с е р е д и н ы  я н в а р я  и  с о с т а в л я е т  в с е г о  л и ш ь  о д и н  м е с я ц ,  с л е д о ­
в а т е л ь н о ,  д л я  о ц е н и в а е м о й  т е р р и т о р и и  х а р а к т е р е н  о п т и м а л ь н ы й  У Ф - р е ж и м .  П о э т о м у  
д л я  л е ч е н и я  и  п р о ф и л а к т и к и  з а б о л е в а н и й  с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й  и  д ы х а т е л ь н о й  с и с т е м  
с л е д у е т  п р и м е н я т ь  п р о ц е д у р ы ,  с в я з а н н ы е  с  в о з д у ш н ы м и  и  с о л н е ч н ы м и  в а н н а м и .
В с л е д с т в и е  б о л ь ш о й  у д а л е н н о с т и  о т  м о р е й  и  о к е а н о в  к л и м а т  о б л а с т и  х а р а к т е ­
р и з у е т с я  з н а ч и т е л ь н о й  к о н т и н е н т а л ь н о с т ь ю :  ж а р к и м  л е т о м  и  с р а в н и т е л ь н о  х о л о д н о й  
з и м о й .  З и м о й  п р е о б л а д а ю т  в о с т о ч н ы е  в е т р ы ,  п р и н о с я щ и е  к о н т и н е н т а л ь н ы й  в о з д у х  
у м е р е н н ы х  ш и р о т .  Л е т о м  н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  п р е о б л а д а е т  к о н т и н е н т а л ь н ы й  в о з ­
д у х  у м е р е н н ы х  ш и р о т ,  п о с т у п а ю щ и й  с  з а п а д н ы м и  и  с е в е р о - з а п а д н ы м и  в е т р а м и .  Р е ж е  
с  ю г а  и  ю г о - в о с т о к а  п о с т у п а е т  к о н т и н е н т а л ь н ы й  т р о п и ч е с к и й  в о з д у х .  В  э т о  в р е м я  у с ­
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т а н а в л и в а е т с я  ж а р к а я  с у х а я  п о г о д а .  П е р е п а д ы  д а в л е н и я  л е т о м  м е н ь ш е ,  ч е м  з и м о й ,  
п о э т о м у  н а б л ю д а ю т с я  с л а б ы е  с к о р о с т и  в е т р а .  В  в е с е н н и е  м е с я ц ы  г о с п о д с т в у ю т  в е т р ы  
в о с т о ч н о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  а  о с е н ь ю  -  з а п а д н о г о .  В е с н о й  в е с ь м а  в е р о я т н ы  в т о р ж е н и я  
а р к т и ч е с к о г о  в о з д у х а  с  с е в е р а  и  т р о п и ч е с к о г о  с  ю г а  и з - з а  у с и л е н и я  т е м п е р а т у р н ы х  
р а з л и ч и й  в  м е р и д и о н а л ь н о м  н а п р а в л е н и и .  С  т р о п и ч е с к и м  в о з д у х о м  с в я з а н ы  с у х о в е и ,  
и м е ю щ и е  д о с т а т о ч н о  ч а с т у ю  п о в т о р я е м о с т ь  н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .  
П о з д н е й  в е с н о й  и  р а н н е й  о с е н ь ю  о п а с н ы  в т о р ж е н и я  а р к т и ч е с к о г о  в о з д у х а ,  п р и н о с я ­
щ и е  с и л ь н ы е  в е т р ы .  Р а д и а ц и о н н ы й  и  ц и р к у л я ц и о н н ы й  ф а к т о р  с о в м е с т н о  с п о с о б с т ­
в у ю т  ф о р м и р о в а н и ю  т е м п е р а т у р н о г о  р е ж и м а  и  р е ж и м а  у в л а ж н е н и я .
Т е р м и ч е с к и й  р е ж и м  х а р а к т е р и з у е т с я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  п е р и о д о в :  б е з м о ­
р о з н о г о ,  б л а г о п р и я т н о г о  д л я  л е т н е й  р е к р е а ц и и ,  б л а г о п р и я т н о г о  д л я  з и м н е й  р е к р е а ­
ц и и ,  к у п а л ь н о г о  п е р и о д а ,  а  т а к ж е  т е п л о о щ у щ е н и я м и  ч е л о в е к а .  С р е д н е г о д о в а я  т е м п е ­
р а т у р а  в о з д у х а  н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  к о л е б л е т с я  в  п р е д е л а х  о т  + 5 . 9  C  н а  с е в е р е ,  д о  
+ 7 . 1  C  н а  ю г о - в о с т о к е .  П о  р е ж и м у  т е м п е р а т у р  Б е л г о р о д с к у ю  о б л а с т ь  м о ж н о  о т н е с т и  к  
т е р р и т о р и я м  с  т е п л ы м  л е т о м  и  у м е р е н н о  х о л о д н о й  з и м о й .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п е ­
р и о д а  с  т е м п е р а т у р а м и  в ы ш е  + 1 0  C  с о с т а в л я е т  1 5 0 - 1 5 8  д н е й ,  с  т е м п е р а т у р а м и  + 1 5  C  -  
8 0  д н е й .  С а м ы й  т ё п л ы й  м е с я ц  -  и ю л ь .  С р е д н я я  т е м п е р а т у р а  в  и ю л е  к о л е б л е т с я  о т  
+ 1 6 . 4  C  н а  с е в е р е  д о  + 2 4 . 3  C  н а  ю г о - в о с т о к е .  В  с р е д н е м  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  л е т н е г о  п е ­
р и о д а  в  с е в е р н ы х  р а й о н а х  о б л а с т и  с о с т а в л я е т  1 0 2  д н я ,  н а  ю г о - в о с т о к е  -  1 1 8 .  Б л а г о п р и ­
я т н ы й  п е р и о д  д л я  л е т н е й  р е к р е а ц и и  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  с о с т а в л я е т  8 0  д н е й ,  в  
э т о т  п е р и о д  м о ж н о  з а н и м а т ь с я  в с е м и  в и д а м и  л е т н е г о  о т д ы х а .  К л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  
в  л е т н е е  в р е м я  г о д а  с п о с о б с т в у ю т  а к т и в и з а ц и и  р е к р е а ц и и  и  п о з в о л я ю т  с о в е р ш а т ь  
б о л ь ш е  э к с к у р с и й ,  п р о г у л о к ,  с п о с о б с т в у ю т  о з д о р о в л е н и ю  о р г а н и з м а  и  б л а г о п р и я т н о м у  
в о с п р и я т и ю  р е к р е а ц и о н н ы х  о б ъ е к т о в .
В  з и м н е е  в р е м я  г о д а  с а м ы м  х о л о д н ы м  м е с я ц е м  я в л я е т с я  я н в а р ь ,  к о г д а  с р е д н я я  
т е м п е р а т у р а  к о л е б л е т с я  о т  - 9 . 2  C  н а  с е в е р е ,  д о  - 8 . 5  C  -  в  ц е н т р а л ь н ы х  р а й о н а х  и  -
8 , 1  C  н а  ю г о - в о с т о к е .  С  д е к а б р я  п о  м а р т ,  с р е д н е м е с я ч н ы е  з н а ч е н и я  т е м п е р а т у р ы  в о з ­
д у х а  н а  в с е й  т е р р и т о р и и  -  о т р и ц а т е л ь н ы е ,  в  н о я б р е  и  к о н ц е  м а р т а ,  н а б л ю д а е т с я  п е р е ­
х о д  т е м п е р а т у р ы  ч е р е з  0  C .  Б е з м о р о з н ы й  п е р и о д  п р о д о л ж а е т с я  в  с р е д н е м  2 1 0  д н е й  н а  
с е в е р е ,  д о  2 4 0  д н е й  в  ю г о - в о с т о ч н ы х  р а й о н а х .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п о  м е д и к о ­
к л и м а т и ч е с к и м  х а р а к т е р и с т и к а м  т е р м и ч е с к и й  р е ж и м  и с с л е д у е м о г о  р е г и о н а  м о ж н о  
н а з в а т ь  щ а д я щ и м .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п е р и о д а  с  у с т о й ч и в ы м  с н е ж н ы м  п о к р о в о м  с о ­
с т а в л я е т  о к о л о  1 2 0  д н е й ,  а  в  ю ж н ы х  и  ю г о - в о с т о ч н ы х  р а й о н а х  -  1 0 0  д н е й .  В ы с о т а  
с н е ж н о г о  п о к р о в а  н а и б о л ь ш и х  з н а ч е н и й  д о с т и г а е т  в  к о н ц е  ф е в р а л я  и  и з м е н я е т с я  о т  
1 7 - 2 5  с м  о д н а к о  в  о т д е л ь н ы е  г о д ы  в ы с о т а  с н е ж н о г о  п о к р о в а  к о л е б л е т с я  в  б о л ь ш и х  
п р е д е л а х  [ 2 ] .
Д л я  о ц е н к и  б л а г о п р и я т н о с т и  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  д л я  о р г а н и з а ц и и  з и м н и х  
р е к р е а ц и о н н ы х  з а н я т и й  н а м и  и с п о л ь з о в а л а с ь  к а р т а  б и о к л и м а т и ч е с к о г о  р а й о н и р о в а ­
н и я  т е р р и т о р и и  н а ш е й  с т р а н ы  п о  с т е п е н и  д и с к о м ф о р т а  х о л о д н о г о  с е з о н а ,  п р е д л о ­
ж е н н а я  В . Н .  А д а м е н к о  и  К . Ш .  Х а й р у л л и н ы м .  С о г л а с н о  э т о й  к а р т е  в с я  т е р р и т о р и я  
б ы в ш е г о  С С С Р  п о  с у р о в о с т и  з и м ы  д е л и т с я  н а  5  р а й о н о в :  о т  п е р в о г о  -  с  с а м о й  м я г к о й  
з и м о й ,  д о  п я т о г о  -  с  с а м ы м и  т я ж е л ы м и  д л я  ч е л о в е к а  у с л о в и я м и .  Р а й о н ы  п о д р а з д е ­
л я ю т с я  н а  п о д р а й о н ы  в  з а в и с и м о с т и  о т  в л и я н и я  ч а с т о т ы  п о в т о р я е м о с т и  с и л ь н ы х  в е т ­
р о в  и  с у р о в о й  п о г о д ы .  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  р а с п о л о ж е н а  в  п р е д е л а х  1  р а й о н а  и  3  
п о д р а й о н а ,  т . е .  о д н о г о  и з  с а м ы х  б л а г о п р и я т н ы х  д л я  о р г а н и з а ц и и  з и м н и х  в и д о в  о т д ы ­
х а .  Х а р а к т е р  с н е ж н о г о  п о к р о в а  п р е д о п р е д е л я е т  в о з м о ж н о с т ь  о р г а н и з а ц и и  з и м н и х  т у ­
р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы х  з а н я т и й ,  в  ч а с т н о с т и  к а т а н и е  н а  л ы ж а х  и  с а н к а х .  Д л я  э т о г о  
н е о б х о д и м о  п р о к л а д ы в а т ь  с п о р т и в н ы е  н а к а т а н н ы е  л ы ж н ы е  т р а с с ы ,  р а з б и в а т ь  и х  н а  
у ч а с т к и ,  о б о р у д о в а т ь  с н е ж н ы е  г о р к и .
В а ж н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  к л и м а т а  я в л я ю т с я  а т м о с ф е р н ы е  о с а д к и .  В  л е т н и й  п е ­
р и о д  и м е е т  з н а ч е н и е  н е  к о л и ч е с т в о  с а м и х  о с а д к о в ,  а  п о в т о р я е м о с т ь  д о ж д л и в ы х  п о г о д ,  
к о т о р ы е  п р е п я т с т в у ю т  т у р и с т с к и м  з а н я т и я м .  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  х а р а к т е р и з у е т с я  
н е р а в н о м е р н о с т ь ю  в ы п а д е н и я  о с а д к о в  в  т е ч е н и е  г о д а .  Т а к ,  з а  п е р и о д  с  а п р е л я  п о  о к ­
т я б р ь  н а  в с е й  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  в ы п а д а е т  6 5 %  г о д о в о г о  к о л и ч е с т в а  о с а д к о в .  Н а и ­
б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в  ( 5 4 0 - 5 5 0  м м )  в ы п а д а е т  в  з а п а д н ы х ,  с е в е р о - з а п а д н ы х  и  
с е в е р н ы х  р а й о н а х  о б л а с т и ,  т а к  к а к  о н и  н а х о д я т с я  в  з о н е  н а и б о л ь ш е г о  в о з д е й с т в и я  а т ­
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л а н т и ч е с к и х  в о з д у ш н ы х  м а с с ,  э т о м у  т а к ж е  с п о с о б с т в у е т  в о з в ы ш е н н ы й  х а р а к т е р  р е л ь ­
е ф а .  М е н ь ш е  в с е г о  о с а д к о в  ( 5 3 6  м м )  в ы п а д а е т  н а  ю г о - в о с т о к е  о б л а с т и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о  м е д и к о - к л и м а т и ч е с к и м  х а р а к т е р и с т и к а м ,  р е ж и м  в л а ж н о с т и  
и  о с а д к о в  в  р е г и о н е  с л е д у е т  о т н е с т и  к  т р е н и р у ю щ е м у  в о з д е й с т в и ю ,  х о т я  т е н д е н ц и я  п о ­
с л е д н и х  л е т  -  ч а с т ы е  о т т е п е л и  в  з и м н и й  и  д о ж д л и в а я  п о г о д а  в  л е т н и й  п е р и о д  -  н е ­
с к о л ь к о  с н и ж а е т  р е к р е а ц и о н н у ю  ц е н н о с т ь  т е р р и т о р и и .  У м е р е н н о  к о н т и н е н т а л ь н ы й  
к л и м а т  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н е  в ы з ы в а е т  з н а ч и т е л ь н ы х  а д а п т а ц и о н н ы х  н а г р у з о к  н а  
о р г а н и з м  ч е л о в е к а .  М е т е о р о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  н а ш е й  м е с т н о с т и  б л а г о п р и я т н ы  д л я  
о т д ы х а ю щ и х ,  н е  с т р а д а ю щ и х  т я ж е л ы м и  з а б о л е в а н и я м и  [ 3 ] .
В  ц е л о м ,  к л и м а т  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  я в л я е т с я  о т н о с и т е л ь н о  б л а г о п р и я т н ы м  
д л я  р е к р е а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  х а р а к т е р и з у е т с я  к а к  у м е р е н н о  к о м ф о р т н ы й .  П р а к ­
т и ч е с к и  в с е  с е з о н ы  п р и г о д н ы  д л я  т е х  и л и  и н ы х  в и д о в  о т д ы х а  и  т у р и з м а .  П е р и о д ы  с у б -  
к о м ф о р т н ы х  и  к о м ф о р т н ы х  п о г о д  п р о д о л ж а ю т с я  д о  8 - 1 0  м е с я ц е в  в  г о д у ;  д и с к о м ф о р т ­
н а я  п о г о д а  д л и т с я  3 - 4  м е с я ц а ,  н е з н а ч и т е л ь н о  о г р а н и ч и в а я  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы е  
в о з м о ж н о с т и  р е г и о н а .
2. Ландшафтно-геоморфологические ресурсы
Б о л ь ш и н с т в о  у ч е н ы х  с ч и т а ю т ,  ч т о  м о р ф о л и т о г е н н а я  о с н о в а  я в л я е т с я  в е д у щ и м  
к о м п о н е н т о м  л а н д ш а ф т а . П р и  о ц е н и в а н и и  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы х  р е с у р с о в  м о р ­
ф о л и т о г е н н а я  о с н о в а  ( р е л ь е ф  и  с л а г а ю щ и е  е г о  г о р н ы е  п о р о д ы )  т а к ж е  о с т а е т с я  г л а в ­
н ы м  ф а к т о р о м ,  в л и я ю щ и м  н а  р а з в и т и е  т у р и з м а ,  р е к р е а ц и о н н ы х  з а н я т и й  и  э с т е т и к у  
л а н д ш а ф т а .  Р е л ь е ф  н а р я д у  с  д р у г и м и  п р и р о д н ы м и  к о м п о н е н т а м и ,  о п р е д е л я е т  в о з ­
м о ж н о с т и  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н о г о  о с в о е н и я  р е г и о н а ,  п о в ы ш а е т  и л и  о г р а н и ч и в а е т  
р а з н о о б р а з и е  в о з м о ж н ы х  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы х  з а н я т и й .
Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  з а н и м а е т  ч а с т ь  ю ж н о г о  с к л о н а  С р е д н е р у с с к о й  в о з в ы ­
ш е н н о с т и ,  в  б а с с е й н а х  р е к  Д н е п р а  и  Д о н а .  Е е  п о в е р х н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в о з в ы ­
ш е н н у ю  р а в н и н у  с  п о л о г о в о л н и с т ы м и  в о д о р а з д е л ь н ы м и  п р о с т р а н с т в а м и ,  в ы с о т о й  б о ­
л е е  2 0 0  м е т р о в ,  р а с ч л е н е н н ы м и  д о л и н н о - б а л о ч н о й  и  о в р а ж н о й  с е т ь ю .  С а м а я  в ы с о к а я  
т о ч к а  о б л а с т и  -  2 7 6 . 4  м  н а х о д и т с я  н а  с е в е р е ,  в  р а й о н е  п о с е л к о в  О л ь х о в а т к а  и  И с т о б -  
н о е  Г у б к и н с к о г о  р а й о н а ,  а  с а м а я  н и з к а я  -  8 5  м  в  д о л и н е  р .  О с к о л  ю ж н е е  г .  В а л у й к и .  
О т  ц е н т р а л ь н о г о  в о д о р а з д е л а  о т х о д я т  м е ж д у р е ч н ы е  п л а т о  -  п л о с к и е  п о л о г о в о л н и ­
с т ы е  в о з в ы ш е н н о с т и ,  с  а б с о л ю т н ы м и  в ы с о т а м и  б о л е е  2 3 0  м е т р о в .  В  ц е л о м  в с я  т е р р и ­
т о р и я  о б л а с т и  и м е е т  о б щ и й  у к л о н  п о в е р х н о с т и  в  ю ж н о м  и  ю г о - з а п а д н о м  н а п р а в л е ­
н и и .  Д л я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  х а р а к т е р н а  г у с т а я  с е т ь  р е ч н ы х  д о л и н ,  с ф о р м и р о в а в ­
ш и х с я  е щ е  в  д о л е д н и к о в ы й  п е р и о д .  Р е ч н ы е  д о л и н ы ,  а с с и м е т р и ч н ы е ,  в  о с н о в н о м  ш и ­
р о к и е ,  х о р о ш о  р а з р а б о т а н н ы е  и  г л у б о к о  в р е з а н н ы е  в  к о р е н н ы е  п о р о д ы ,  а  и х  с к л о н ы  
о с л о ж н е н ы  с е р и е й  п о й м е н н ы х  и  н а д п о й м е н н ы х  т е р р а с .  А б с о л ю т н ы е  о т м е т к и  в  д о л и ­
н а х  о с н о в н ы х  р е к  с о с т а в л я ю т  2 0 0 - 2 2 0  м ,  д о с т и г а я  м и н и м а л ь н о г о  з н а ч е н и я  ( 8 5  м )  в  
д о л и н е  р .  О с к о л  у  г .  В а л у й к и .  С р е д и  с о в р е м е н н ы х  э к з о г е н н ы х  п р о ц е с с о в  р е л ь е ф о о б р а ­
з у ю щ и х  п р о ц е с с о в  н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  р а с п р о с т р а н е н ы :  э р о з и я ,  о п о л з н е в ы е  п р о ­
ц е с с ы ,  з а б о л а ч и в а н и е ,  к а р с т  и  т е х н о г е н н ы е  п р о ц е с с ы .  А р е а л ы ,  с  в е л и ч и н о й  в е р т и ­
к а л ь н о г о  р а с ч л е н е н и я  4 0 - 6 0 м ,  р а с п о л о ж е н ы  в  з а п а д н о й  и  с е в е р о - з а п а д н о й  ч а с т я х  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .  Б о л ь ш у ю  ч а с т ь  т е р р и т о р и и  з а н и м а ю т  а р е а л ы  с о  с р е д н и м  и  
з н а ч и т е л ь н ы м  р а с ч л е н е н и е м  ( 6 0 - 8 0  и  8 0 - 1 0 0  м ) .  Н е б о л ь ш и е  п л о щ а д и ,  в  в и д е  о т д е л ь ­
н ы х  п я т е н ,  п р е д с т а в л е н ы  у ч а с т к а м и  с  с и л ь н ы м  р а с ч л е н е н и е м  ( 1 0 0 - 1 2 0  м ) .  Д а н н а я  с т е ­
п е н ь  в е р т и к а л ь н о г о  р а с ч л е н е н и я  п о з в о л я е т  п р о л о ж и т ь  л е г к и е  п е ш е х о д н ы е  м а р ш р у т ы  
1  к а т е г о р и и  с л о ж н о с т и .  В е л и ч и н ы  п о к а з а т е л е й  в е р т и к а л ь н о г о  р а с ч л е н е н и я ,  и х  р а с ­
п р е д е л е н и е  п о  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  2  [ 4 ] .
Л и т о г е н н а я  о с н о в а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  с п о с о б с т в у е т  о р г а н и з а ц и и  с п о р т и в ­
н ы х  и  л е ч е б н ы х  п е ш е х о д н ы х  п у т е ш е с т в и й ,  в е л о с и п е д н ы х  и  к о н н ы х  п р о г у л о к  п р а к т и ­
ч е с к и  к р у г л ы й  г о д .  В  з и м н и й  п е р и о д  а к т у а л ь н ы  п о х о д ы  н а  л ы ж а х .  А н т р о п о г е н н ы е  
ф о р м ы  р е л ь е ф а  т а к ж е  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  с п о р т и в н о г о  т у р и з м а  -  п е ш е х о д н о г о ,  
л ы ж н о г о ,  с а н н о г о  и  а в т о т р и а л а .
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Т а б л и ц а  2
Распределение площадей с разной величиной вертикального расчленения 
по территории Белгородской области, %
Зоны Соотношение площадей с разной величиной вертикального расчленения,%20-40 40-60 60-80 80-100 Более 100
Западная 1.4 47.6 49.2 1.6 0.2
Центральная - 10.1 67.2 21.4 1.3
Восточная 0.2 19.8 4.8 70.5 4.7
В  с о о т в е т с т в и и  с о  ш к а л о й  р е к р е а ц и о н н о й  о ц е н к и  р е л ь е ф а  т е р р и т о р и и ,  п р и в е ­
д е н н о й  в  р а б о т е  « Р е к р е а ц и о н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  т е р р и т о р и и  и  о х р а н а  л е с о в »  п о д  р е ­
д а к ц и е й  В . Б .  Н е ф е д о в о й  и  Е . Д .  С м и р н о в о й ,  р е л ь е ф  о б л а с т и  м о ж н о  о т н е с т и  к  к а т е г о ­
р и и  « н а и л у ч ш и й »  д л я  о р г а н и з а ц и и  с т а ц и о н а р н о г о  о т д ы х а  [ 5 ] .  Ш к а л а  р е к р е а ц и о н н о й  
о ц е н к и  р е л ь е ф а  т е р р и т о р и и  п р е д с т а в л е н а  в  т а б л и ц е  3 .
Т а б л и ц а  3
Шкала рекреационной оценки рельефа территории
Категория рельефа Характеристика рельефа
Наилучший Горный, предгорный; пересеченный: холмисто-грядовый, ували­
сто-холмистый и эрозионно- расчлененный
Хороший Увалистый, ступенчатый пересеченный, эрозионно-расчлененный
Удовлетворительный Волнистый, слабо пересеченный
Плохой Плоско-волнистый
Весьма плохой Плоский и горный (труднодоступные поверхности)
Р о л ь  л и т о г е н н о й  о с н о в ы  в  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н о м  о с в о е н и и  т е р р и т о р и и  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н а  с л е д у ю щ и м и  а с п е к т а м и .  Р е л ь е ф  и  
с л а г а ю щ и е  е г о  г о р н ы е  п о р о д ы  о ч е н ь  ч а с т о  я в л я ю т с я  и с т о ч н и к а м и  п р и р о д н ы х  д о с т о ­
п р и м е ч а т е л ь н о с т е й ,  к о т о р ы е  в  т у р и с т с к о м  б и з н е с е  и с п о л ь з у ю т с я  к а к  « о б ъ е к т ы  э к с ­
к у р с и о н н о г о  п о к а з а » .  П р и м е р о м  м о г у т  с л у ж и т ь  р а с п р о с т р а н е н н ы е  н а  т е р р и т о р и и  о б ­
л а с т и  к у п о л о о б р а з н ы е  м е л о в ы е  б у г р ы  с  р а с т и т е л ь н о с т ь ю ,  д о ш е д ш е й  д о  н а с  о т  т р е т и ч ­
н о г о  п е р и о д а :  Б е к а р ю к о в с к и й  б о р  в  Ш е б е к и н с к о м  р а й о н е  и  у р о ч и щ е  « С т е н к и -  
И з г о р ь я »  в  Н о в о о с к о л ь с к о м  р а й о н е .  Т а к и е  б о р ы  п р е д с т а в л я ю т  н е  т о л ь к о  п о з н а в а т е л ь ­
н у ю  ц е н н о с т ь ,  н о  и  н а у ч н у ю .  В  н а с т о я щ и й  п е р и о д  п о  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  к  н и м  р а з р а ­
б о т а н ы  т у р и с т с к и е  п е ш е х о д н ы е  м а р ш р у т ы  р а з л и ч н о й  п р о т я ж ё н н о с т и  и  р а з л и ч н о й  
т е м а т и ч е с к о й  н а п р а в л е н н о с т и .
Р е л ь е ф  -  э т о  ф а к т о р ,  к о т о р ы й  и г р а е т  о п р е д е л е н н у ю  л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н у ю  
р о л ь  в  р е к р е а ц и о н н о м  и с п о л ь з о в а н и и  т е р р и т о р и й .  О с н о в н а я  о з д о р о в и т е л ь н а я  ф у н к ­
ц и я  р е л ь е ф а  -  и с п о л ь з о в а н и е  е г о  д л я  п р о к л а д ы в а н и я  т р а с с  т е р р е н к у р а . К  с о ж а л е н и ю ,  
с л о ж н ы х  т р а с с  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н е т .  Т а к ж е  р е л ь е ф  о п р е д е л я е т  г л а в н ы е  ф и з и о ­
н о м и ч е с к и е  ч е р т ы  п р и р о д н о г о  к о м п л е к с а  и  ф о р м и р у е т  в н е ш н и й  о б л и к  т е р р и т о р и и .  
О б и л и е  э р о з и о н н о - а к к у м у л я т и в н ы х  ф о р м  р е л ь е ф а  ( о с о б е н н о  в  м е ж д у р е ч ь е  р е к  У б л я  -  
К о т е л ,  П с е л ,  П с е л е ц )  п р и д а е т  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  у н и к а л ь н ы й  в н е ш н и й  
о б л и к .  К р а с о т а  л а н д ш а ф т а  б л а г о п р и я т н о  в л и я е т  н а  п с и х о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  ч е л о в е ­
к а .  Н а х о ж д е н и е  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н а  с т ы к е  д в у х  п р и р о д н ы х  з о н ,  в  л е с о с т е п н о й  з о н е ,  
и с п о л ь з у е т с я  д л я  л а н д ш а ф т о т е р а п и и .
Р е л ь е ф  в  э к о л о г и ч е с к о м  т у р и з м е  в ы с т у п а е т  к а к  м о щ н ы й  т е х н о л о г и ч е с к и й  ф а к ­
т о р .  В  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  г о р н ы е  п о р о д ы  н и г д е  н е  п р е п я т с т в у ю т  у с т а н о в к е  т у р и с т ­
с к и х  л а г е р е й  и  п о ч т и  н е  в л и я ю т  н а  п р о х о д и м о с т ь  т е р р и т о р и и .  К  т о м у  ж е  н е  т р е б у е т с я  
з н а ч и т е л ь н ы х  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  р е к р е а ц и о н н ы х  о б ъ е к т о в ,  о б у ­
с т р о й с т в е  з о н  о т д ы х а ,  п р о к л а д к е  к о м м у н и к а ц и й  и  д р у г и х  и н ж е н е р н ы х  с о о р у ж е н и й .  
Н е л ь з я  т а к ж е  з а б ы в а т ь  о  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  а н т р о п о г е н н ы х  ф о р м  р е л ь е ф а  
( к а р ь е р о в ,  о т в а л о в )  д л я  р а з л и ч н ы х  в и д о в  с п о р т и в н о г о  т у р и з м а .  Э т о  о с о б е н н о  в ы р а ж е ­
н о  в  с е в е р о - в о с т о ч н ы х  р а й о н а х  о б л а с т и ,  в  ч а с т н о с т и  в  Г у б к и н с к о м ,  С т а р о о с к о л ь с к о м  
р а й о н а х ,  г д е  в е д у т с я  к а р ь е р н ы е  р а з р а б о т к и  ж е л е з н ы х  р у д .  Г е о л о г и ч е с к и е  п а м я т н и к и
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п р и р о д ы ,  а  т а к ж е  о б и л и е  м е л о в ы х  к а р ь е р о в  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  в  к а ч е с т в е  р е с у р с о в  
п о з н а в а т е л ь н о г о  и  н а у ч н о - у ч е б н о г о  т у р и з м а ,  а  т а к ж е  к а к  п р е к р а с н ы е  э к с к у р с и о н н ы е  
о б ъ е к т ы .  П р и м е р о м  м о ж е т  с л у ж и т ь  с м о т р о в а я  п л о щ а д к а  к а р ь е р а  С т о й л е н с к о г о  Г О К а .  
О п р е д е л е н н у ю  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь  и м е ю т  б е л л и г е р а т и в н ы е  ф о р м ы  
р е л ь е ф а :  о с т а т к и  Б е л г о р о д с к о й  з а с е ч н о й  ч е р т ы  X V I I  в е к а ,  в о р о н к и  о т  в з р ы в о в  б о е ­
п р и п а с о в ,  о с т а т к и  в о е н н ы х  у к р е п л е н и й ,  о к о п ы  и  т . д .  -  п а м я т ь  о  б о я х  в  г о д ы  В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы .  Э т и  с п е ц и ф и ч е с к и е  ф о р м ы  р е л ь е ф а  т а к ж е  м о г у т  с т а т ь  ч а с т ь ю  
к у л ь т у р н о - п о з н а в а т е л ь н ы х  т у р о в .
Т а к и м  о б р а з о м ,  л а н д ш а ф т ,  к а к  о д и н  и з  в е д у щ и х  ф а к т о р о в  о б о с о б л е н и я  и  р а з ­
в и т и я  г е о к о м п л е к с о в ,  п р и н и м а е т  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н о е  у ч а с т и е  в  ф о р м и р о в а н и и  
с р е д ы  о б и т а н и я  ч е л о в е к а  и  в о  м н о г о м  о п р е д е л я е т  е е  к а ч е с т в о .  С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е ,  
л е с н ы е  и  в о д н ы е  а н т р о п о г е н н ы е ,  с е л и т е б н ы е  и  р е к р е а ц и о н н ы е  л а н д ш а ф т ы ,  я в л я е т с я  
п р и м е р о м  к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а  и  р е к р е а ц и о н н о г о  о с в о е н и я  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д ­
с к о й  о б л а с т и ,  к о т о р а я  о б л а д а е т  в ы с о к и м  л а н д ш а ф т н о - р е к р е а ц и о н н ы м  п о т е н ц и а л о м .
3. Водные и гидроминеральные ресурсы
В о д н ы й  к о м п о н е н т  п р и р о д н о г о  к о м п л е к с а :  р е к и ,  о з ё р а ,  б о л о т а ,  в о д о х р а н и л и ­
щ а ,  п р у д ы  и  п о д з е м н ы е  в о д ы  с о с т а в л я ю т  в а ж н у ю  ч а с т ь  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  Б е л г о ­
р о д с к о й  о б л а с т и .  В  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  о н и  п р е д о с т а в л я ю т  б о л ь ­
ш и е  в о з м о ж н о с т и :  п л а в а н и е ,  п о х о д ы  н а  б а й д а р к а х ,  р ы б н а я  л о в л я ,  м н о г и х  л ю д е й  п р и ­
в л е к а е т  п р о с т о  о т д ы х  у  в о д ы  с  э с т е т и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я .
П о в е р х н о с т н ы е  в о д ы  р а й о н а  и с с л е д о в а н и я  п р е д с т а в л е н ы  р е к а м и ,  о з е р а м и  и  
п р у д а м и .  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  и м е е т  с р а в н и т е л ь н о  г у с т у ю  и  р а з в е т в л е н н у ю  р е ч н у ю  
с е т ь .  Э т о  к р а й  б е с ч и с л е н н ы х  м е л к и х  р е к  и  р е ч у ш е к ,  в х о д я щ и х  в  б а с с е й н  р е к  Д н е п р а  и  
Д о н а .  О б щ а я  п р о т я ж ё н н о с т ь  р е ч н о й  с е т и  с о с т а в л я е т  о к о л о  5 0 0 0  к м .  П о  т е р р и т о р и и  
п р о т е к а е т  4 8 0  р е к  и  р у ч ь ё в .  П р о т я ж е н н о с т ь  б о л е е  1 0 0  к м  и м е е т  ч е т ы р е  р е к и :  О с к о л  -  
2 0 5  к м ,  С е в е р с к и й  д о н е ц  -  1 0 0 . 5  к м ,  В о р с к л а  -  1 1 4  к м ,  Т и х а я  С о с н а  -  1 0 8  к м .  Р е ч н а я  
с е т ь  л у ч ш е  в с е г о  р а з в и т а  в  з а п а д н ы х  р а й о н а х  о б л а с т и  ( 0 . 2  к м / к м 2) ,  в о с т о ч н е е  р е к и  О с ­
к о л  о т м е ч а е т с я  с н и ж е н и е  д о  0 . 1 5 - 0 . 1 0  к м / к м 2.
В с е  р е к и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  к р о м е  р е к и  О с к о л  и  е г о  л е в о г о  п р и т о к а  У б л и ,  
б е р у т  с в о е  н а ч а л о  н а  е е  т е р р и т о р и и  и  и м е ю т  в  о с н о в н о м  с у б м е р и д и о н а л ь н о е  и  м е р и ­
д и о н а л ь н о е  н а п р а в л е н и е ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  л е в ы х  и  п р а в ы х  п р и т о к о в  р е к и  О с к о л  ( О с -  
к о л е ц ,  О р л и к ,  Х а л а н ь ,  Х о л о к ,  К а з и н к а .  К о т е л ) ,  а  т а к ж е  р е к  З а о с к о л ь я  ( П о т у д а н ь ,  Т и ­
х а я  С о с н а ,  Ч е р н а я  К а л и т в а ) .  Т е р р и т о р и ю  о б л а с т и  д р е н и р у ю т  5 7 5  п о с т о я н н ы х  в о д о т о ­
к о в  р а з л и ч н о й  д л и н ы  о б щ е й  п р о т я ж е н н о с т ь ю  3923 к м ,  2 4 7  и з  н и х  д л и н о й  3  к м .  Р е к и  
и м е ю т  ш и р о к и е ,  х о р о ш о  р а з р а б о т а н н ы е  д о л и н ы  с  п о й м а м и ,  о т л и ч а ю т с я  м а л ы м и  у к ­
л о н а м и .  У  б о л ь ш и н с т в а  р е к  п р а в о б е р е ж н ы е  с к л о н ы  д о л и н  в ы с о к и е ,  к р у т ы е  и  о б р ы в и ­
с т ы е ,  и з р е з а н н ы е  г у с т о й  с е т ь ю  б а л о к  и  о в р а г о в ,  ч т о  о с л о ж н я е т  и х  р е к р е а ц и о н н о е  о с ­
в о е н и е .  Б о л е е  у д о б н ы м и  д л я  о р г а н и з а ц и и  п л я ж е й  я в л я ю т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о л о г и е  
п е с ч а н ы е  и л и  г л и н и с т ы е  л е в о б е р е ж ь я .  В  б о л ь ш и н с т в е  с в о е м  р е к и  о б р а з у ю т  м н о г о ч и с ­
л е н н ы е  к р у т ы е  и з л у ч и н ы ,  с т а р и ц ы  и  о с т р о в а  [ 6 ] .
В с е  р е к и  н а ш е й  о б л а с т и  о т н о с я т с я  к  т и п и ч н о  р а в н и н н ы м ,  и м е ю т  м е д л е н н о е  и  
с п о к о й н о е  т е ч е н и е .  Н а  э т и х  в о д о е м а х  п р е д п о ч т и т е л ь н о  р а з в и в а т ь  с е м е й н ы й  в о д н ы й  
т у р и з м .  Д л я  л ю б и т е л е й  с п о р т и в н о г о  т у р и з м а  н а  р е к а х  о б л а с т и  в о з м о ж н а  о р г а н и з а ц и я  
с п л а в о в  н а  л о д к а х ,  п л о т а х  и  б а й д а р к а х .  Л о ж е  р е к  п р е и м у щ е с т в е н н о  и л и с т о - г л и н и с т о е  
и л и  п е с ч а н о е ,  м е с т а м и  м е л о в о е  и л и  т о р ф я н и с т о е .  П о в с е м е с т н о  н а б л ю д а е т с я  п р и ­
б р е ж н а я ,  а  н а  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  -  и  д о н н а я  в о д н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь .  Х а р а к т е р  д н а  и  
б е р е г а  о т н о с и т е л ь н о  б л а г о п р и я т н ы  д л я  о р г а н и з а ц и и  п л я ж н о - к у п а л ь н о г о  о т д ы х а .  С к о ­
р о с т ь  т е ч е н и я  б о л ь ш и н с т в а  р е к  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  с р е д н е м  0 . 3 - 0 . 5  м / с ,  ч т о  р а с ­
п о л а г а е т  к  к у п а н и ю  д е т е й  и  о т д ы х а ю щ и х ,  к о т о р ы е  н е  у м е ю т  п л а в а т ь .  П р о д о л ж и т е л ь ­
н о с т ь  к у п а л ь н о г о  с е з о н а  -  с  с е р е д и н ы  и ю н я  и  д о  к о н ц а  а в г у с т а .  С  с е р е д и н ы  п е р в о г о  
л е т н е г о  м е с я ц а  п р о и с х о д и т  п о с т о я н н ы й  п р о г р е в  р е ч н ы х  в о д ,  а  в  и ю л е  и  а в г у с т е  т е м п е ­
р а т у р а  в о д ы  д е р ж и т с я  в  п р е д е л а х  2 0 - 2 5 ° С .
Р е к и  о б л а с т и  а к т и в н о  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  в о д н о г о  т у р и з м а .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  
р а з р а б о т а н  р я д  т у р и с т с к и х  в о д н ы х  м а р ш р у т о в  п о  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
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С а м ы й  п р о т я ж ё н н ы й  и з  н и х  -  э т о  м а р ш р у т  п о  р е к е  О с к о л .  О н  и н т е р е с е н  т е м ,  ч т о  п р о ­
х о д и т  р я д о м  с  о д н и м  и з  у ч а с т к о в  з а п о в е д н и к а  « Б е л о г о р ь я »  -  « С т е н к и - И з г о р ь я » .  Д р у ­
г и м  и н т е р е с н ы м  м а р ш р у т о м  я в л я е т с я  м а р ш р у т  п о  р е к е  Т и х а я  С о с н а ,  к о т о р ы й  и м е е т  
м е н ь ш у ю  п р о т я ж е н н о с т ь .  Б о л ь ш и е  п е р с п е к т и в ы  и м е е т  р а з в и т и е  в о д н о г о  т у р и з м а  н а  
р е к е  С е в е р с к и й  Д о н е ц .  Е е  п р о т я ж е н н о с т ь  с о с т а в л я е т  1 0 5 3  к м ,  п р о т я ж е н н о с т ь  п о  т е р ­
р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  -  1 1 0  к м ,  ш и р и н а  -  в  в е р х н е м  т е ч е н и и  д о с т и г а е т  2 0  м .
Р е к а  С е в е р с к и й  Д о н е ц  и м е е т  с п о к о й н о е  т е ч е н и е ,  д о л и н а  р е к и  о т л и ч а е т с я  б о г а т ­
с т в о м  ф л о р ы  и  ф а у н ы ,  а  н а л и ч и е  п о  е е  б е р е г а м  п р и р о д н ы х  о б р а з о в а н и й ,  а р х е о л о г и ч е ­
с к и х  о б ъ е к т о в ,  п а м я т н и к о в  и с т о р и и  с п о с о б с т в у е т  р а з в и т и ю  в о д н о г о  т у р и з м а  и  р а з р а ­
б о т к е  в о д н ы х  м а р ш р у т о в .  П о  н е й  м о ж н о  с п л а в л я т ь с я  н а  л е г к о м  м о т о р н о м  с у д н е ,  
ш л ю п к е  и л и  н а  б а й д а р к е ,  т . к .  н а  р е к е  м н о г о  п е р е к а т о в ,  б ы с т р и н ,  н е б о л ь ш и х  п о р о ж к о в  
и  з а в а л о в .  С и л ь н а я  и з в и л и с т о с т ь  р у с л а  р е к и  С е в е р с к и й  Д о н е ц  с п о с о б с т в у е т  у с л о ж н е ­
н и ю  м а р ш р у т а .  Д л я  р е к и  х а р а к т е р н ы  т у р и с т с к и е  м а р ш р у т ы  1  к а т е г о р и и  с л о ж н о с т и .  
Р е к а  С е в е р с к и й  Д о н е ц  ю ж н е е  г .  Б е л г о р о д а  п е р е х о д и т  в  Б е л г о р о д с к о е  в о д о х р а н и л и щ е ,  
а к в а т о р и я  к о т о р о г о  ш и р о к о  и с п о л ь з у е т с я  ж и т е л я м и  о б л а с т и  д л я  в о д н о - п р о г у л о ч н о г о  
и  в о д н о - с п о р т и в н о г о  в и д о в  о т д ы х а .  В  д о л и н е  р е к и  и  в о д о х р а н и л и щ а  п р о и з р а с т а ю т  с о ­
с н о в ы е  л е с а ,  л у г а  и  н а г о р н а я  д у б р а в а .  П о й м а  р е к и  п о к р ы т а  з а л и в н ы м и  л у г а м и .  П о  б е ­
р е г а м  р е к и  м н о г о  ж и в о п и с н ы х  и  у д о б н ы х  м е с т  д л я  о т д ы х а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  Б е л ­
г о р о д с к а я  о б л а с т ь  о т н о с и т с я  к  м а л о о б е с п е ч е н н ы м  в о д н ы м  р е г и о н а м  Р о с с и и ,  п о в е р х ­
н о с т н ы е  в о д н ы е  р е с у р с ы  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  в  т у р и с т с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  Р е к р е а ц и ­
о н н а я  к о м ф о р т н о с т ь  р е ч н ы х  б а с с е й н о в  р е г и о н а  и с с л е д о в а н и я  х а р а к т е р и з у е т с я  к а к  
у д о в л е т в о р и т е л ь н а я  и  з а в и с и т  к а к  о т  е с т е с т в е н н ы х  п р и р о д н ы х ,  т а к  и  о т  а н т р о п о г е н ­
н ы х  ф а к т о р о в .
О б щ а я  п л о щ а д ь  о з е р  н е  п р е в ы ш а е т  1 %  о т  о б щ е й  п л о щ а д и  о б л а с т и ,  ч т о  с в я з а н о  
с о  з н а ч и т е л ь н о й  э р о з и о н н о й  р а с ч л е н е н н о с т ь ю  т е р р и т о р и и .  Е с т е с т в е н н ы е  о з е р а  Б е л ­
г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о й м е н н о г о  т и п а ,  п р и у р о ч е н ы  к  д о л и н а м  р е к  и  
к р а й н е  р е д к о  в с т р е ч а ю т с я  н а  м е ж д у р е ч ь я х ,  и х  п л о щ а д ь  р е д к о  п р е в ы ш а е т  3 - 5  г а .  В  д о ­
л и н а х  В о р с к л ы ,  С е в е р с к о г о  Д о н ц а ,  Т и х о й  С о с н ы ,  О с к о л а  и  д р .  р е к  н а с ч и т ы в а е т с я  н е ­
с к о л ь к о  с о т е н  п р е и м у щ е с т в е н н о  м а л ы х  п о й м е н н ы х  о з е р - с т а р и ц .  Н а и б о л е е  п р и в л е к а ­
т е л ь н о  в  р е к р е а ц и о н н ы х  ц е л я х  о з .  Д о л г о е ,  к о т о р о е  н а х о д и т с я  в  п о й м е  р е к и  О с к о л ,  с е ­
в е р н е е  Н о в о г о  О с к о л а ,  д л и н а  е г о  д о с т и г а е т  1 7 0 0  м .  Н е б о л ь ш и е  п о й м е н н ы е  о з е р а  и з - з а  
с в о е й  м а л о в о д н о с т и  н е  и м е ю т  б о л ь ш о г о  х о з я й с т в е н н о г о  з н а ч е н и я ,  а  л е т о м  и н о г д а  в ы ­
с ы х а ю т .  Т е м п е р а т у р а  в о д ы  в  о з е р а х  н е з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  т а к о в о й  в  р е к а х ,  п о э т о м у  п о  
д л и т е л ь н о с т и  к у п а л ь н ы е  с е з о н ы  н а  н и х  с о в п а д а ю т .
Д л я  п л я ж н о - к у п а л ь н о г о  о т д ы х а  а к т и в н о  и с п о л ь з у ю т с я  н е  т о л ь к о  е с т е с т в е н н ы е ,  
н о  и  и с к у с с т в е н н ы е  а к в а т о р и и :  п р у д ы ,  в о д о х р а н и л и щ а .
П р у д о в  н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н а с ч и т ы в а е т с я  с в ы ш е  1 1 0 0 .  П о  
п л о щ а д и  п р у д ы  о б л а с т и  н е в е л и к и ,  ч а щ е  в с е г о  и м е ю т  з а д е р н о в а н н ы е  п л я ж и ,  ч т о  н е ­
с к о л ь к о  о г р а н и ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  р а з н о о б р а з и т ь  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  
о с о б е н н о  с п о р т и в н ы е .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  к у п а л ь н о г о  с е з о н а  н а  н и х  к о р о ч е .  Н е с м о т ­
р я  н а  т о ,  ч т о  и с к у с с т в е н н ы е  в о д о е м ы  п р а к т и ч е с к и  н е  о б у с т р о е н ы  д л я  т у р и с т с к о -  
р е к р е а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в  л е т н и е  м е с я ц ы  о н и  с л у ж а т  г л а в н ы м  м е с т о м  м а с с о в о г о  
о т д ы х а  ж и т е л е й  п р и л е г а ю щ и х  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в .  И с п о л ь з о в а н и е  п р у д о в  в  р е к р е а ­
ц и о н н ы х  ц е л я х  п р е д с т а в л я е т  б о л ь ш о й  и н т е р е с ,  в  с и л у  с л е д у ю щ и х  п р и ч и н :  в о д о е м ы  
п о в ы ш а ю т  р е к р е а ц и о н н у ю  ц е н н о с т ь  и  е м к о с т ь  р е г и о н а  б е д н о г о  е с т е с т в е н н ы м и  в о д о ­
е м а м и ;  н е б о л ь ш и е  в о д о х р а н и л и щ а  р е к р е а ц и о н н о г о  н а з н а ч е н и я  м о г у т  с о з д а в а т ь с я  в  
н а и б о л е е  у д о б н ы х  д л я  о т д ы х а  м е с т а х ;  в о д о е м ы  м о г у т  б ы т ь  с о з д а н ы  с  у ч е т о м  к о н к р е т ­
н ы х  т р е б о в а н и й  р е к р е а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и ;  о н и  с л у ж а т  н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  х о ­
з я й с т в е н н о г о  к о м п л е к с а ,  у л у ч ш а ю т  м е с т н о с т ь  к л и м а т и ч е с к и  и  э с т е т и ч е с к и .
Д л я  ц е л е й  с п о р т и в н о г о  т у р и з м а  и  р е к р е а ц и и  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  п р и м е н и м ы  
к р у п н ы е  в о д о е м ы :  С т а р о о с к о л ь с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  н а  р е к е  О с к о л е  о б ъ е м о м  9 5  м 3 и  
Б е л г о р о д с к о е  н а  р е к е  С е в е р с к и й  Д о н е ц  о б ъ е м о м  7 6  м л н  м 3. В  н а с т о я щ е е  в р е м я  и х  и с ­
п о л ь з у ю т  д л я  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  р а з л и ч н ы х  в и д о в  о т д ы х а :  к а т а н и я  н а  к а т е ­
р а х ,  г и д р о ц и к л а х ,  м о т о р н ы х  л о д к а х ,  в о д н ы х  л ы ж а х  и  п л я ж н о г о  о т д ы х а .  П о  б е р е г а м  
в о д о х р а н и л и щ  р а з в и в а е т с я  к а к  д л и т е л ь н ы й ,  т а к  и  к р а т к о в р е м е н н ы й  о т д ы х .  П е р в ы й
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с в я з а н  с  р а з в и т и е м  с а н а т о р и е в ,  д о м о в  и  б а з  о т д ы х а ,  д е т с к и х  л а г е р е й  и  т . д . ,  в т о р о й  с  
к р а т к о в р е м е н н ы м и  в ы е з д а м и  н а  п р и р о д у .  В  п р е д е л а х  Б е л г о р о д с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  
с ф о р м и р о в а н о  н е с к о л ь к о  з о н  о т д ы х а ,  в  о с н о в н о м  н а х о д я щ и х с я  в  п р е д е л а х  1 - 1 . 5  ч а с о ­
в о й  д о с т у п н о с т и  о т  г о р о д а  Б е л г о р о д а .  П о  н а ш и м  д а н н ы м ,  п л о щ а д ь  б е р е г о в о й  з о н ы ,  
к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  д л я  р е к р е а ц и о н н ы х  ц е л е й ,  с о с т а в л я е т  о к о л о  3 5  к м .  
В  о с н о в н о м  э т и  р е к р е а ц и о н н ы е  з о н ы  р а с п о л о ж е н ы  в д о л ь  н и з м е н н о г о  а к к у м у л я т и в н о ­
г о  л е в о г о  б е р е г а ,  п о к р ы т о г о  с о с н о в ы м  л е с о м ,  а  т а к ж е ,  ф р а г м е н т а р н о  р е к р е а ц и о н н ы е  
у ч а с т к и  м о г у т  б ы т ь  в ы д е л е н ы  и  в д о л ь  п р а в о г о  б е р е г а .  Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  э к о л о ­
г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  в о д о х р а н и л и щ  о г р а н и ч и в а е т  и х  и с п о л ь з о в а н и е .  О д н и м и  и з  г л а в ­
н ы х  п р о б л е м  р е к р е а ц и о н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  в о д о х р а н и л и щ а  я в л я ю т с я :  з а г р я з н е н и е  
а к в а т о р и и  в о д о е м а  с т о ч н ы м и  в о д а м и ,  з а х л а м л е н и е  п р и л е г а ю щ е й  к  в о д о е м у  т е р р и т о ­
р и и ,  о т с у т с т в и е  п р а в и л ь н о г о  п о д х о д а  к  р а з м е щ е н и ю  л а г е р е й  и  б а з  о т д ы х а ,  и н т е н с и в ­
н а я  п е р е р а б о т к а  б е р е г о в .  Р е ш е н и е  в с е х  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х  п р о б л е м  п о з в о л и т  с д е ­
л а т ь  а к в а т о р и ю  в о д о е м о в  д о с т у п н о й  д л я  о р г а н и з а ц и и  н е  т о л ь к о  л е т н и х ,  н о  и  з и м н и х  
т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы х  з а н я т и й :  з и м н е г о  р ы б о л о в с т в а ,  к у п а н и я ,  к а т а н и я  н а  к о н ь к а х  
и  д р .  Л ю б ы е  в о д н ы е  о б ъ е к т ы  п о в ы ш а ю т  р е к р е а ц и о н н у ю  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  л а н д ш а ф ­
т о в  и  я в л я ю т с я  я д р а м и  п р и т я ж е н и я  о т д ы х а ю щ и х .
П о д з е м н ы е  в о д н ы е  р е с у р с ы  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  с о с т о я т  и з  в о д ,  ф о р м и р у ю ­
щ и х с я  н а  е е  т е р р и т о р и и  и  п р о х о д я щ и х  ч е р е з  н е е  с  т р а н з и т н ы м  п о т о к о м  с  К у р с к о й  о б ­
л а с т и  н а  т е р р и т о р и ю  У к р а и н ы .  Е с т е с т в е н н ы е  р е с у р с ы ,  г и д р о г е о л о г и ч е с к и й  р е ж и м ,  
у с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  и  р а с п р о с т р а н е н и я  п о д з е м н ы х  в о д  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
д о с т а т о ч н о  х о р о ш о  о с в е щ е н ы  в  н а у ч н ы х  т р у д а х  « Г е о л о г и я ,  г и д р о г е о л о г и я  и  ж е л е з н ы е  
р у д ы  б а с с е й н а  К у р с к о й  м а г н и т н о й  а н о м а л и и »  [ 7 ] .
Т е р р и т о р и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н а х о д и т с я  в  п р е д е л а х  Д о н е ц к о -  
Д н е п р о в с к о г о  а р т е з и а н с к о г о  б а с с е й н а .  П о д з е м н ы е  в о д ы  з а л е г а ю т  н а  р а з н ы х  г л у б и н а х  
н е с к о л ь к и м и  г о р и з о н т а м и .  З а б о р  в о д ы  о с у щ е с т в л я е т с я  б у р о в ы м и  с к в а ж и н а м и ,  к о ­
л о д ц а м и  и  г р у п п о в ы м и  в о д о з а б о р а м и .  П о  д а н н ы м  К о м и т е т а  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  п о  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  о б щ и е  п р о г н о з н ы е  э к с п л у т а ц и о н н ы е  р е с у р с ы  п о д з е м н ы х  в о д  
н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  о ц е н е н ы  п р и м е р н о  в  2 2 0 0  т ы с .  м 3/ с у т .  Ф а к т и ч е с к и  н а  т е р р и т о ­
р и и  о б л а с т и  р а з в е д а н о  5 9  м е с т о р о ж д е н и й  п р е с н ы х  п о д з е м н ы х  в о д  с  о б щ и м и  э к с п л у -  
т а ц и о н н ы м и  з а п а с а м и  о к о л о  1 4 2 8  т ы с .  м 3/ с у т .  И з  э т и х  м е с т о р о ж д е н и й  э к с п л у а т и р у е т ­
с я  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  т о л ь к о  2 7 .  О б е с п е ч е н н о с т ь  н а с е л е н и я  о б л а с т и  н а  о д н о г о  ч е л о в е ­
к а  п р о г н о з н ы м и  р е с у р с а м и  с о с т а в л я е т  3 . 9  м 3/ с у т . ,  а  р а з в е д а н н ы м и  э к с п л у т а ц и о н н ы м и  
з а п а с а м и  -  0 . 9 1 6  м 3/ с у т .  Р е с у р с ы  п о д з е м н ы х  в о д  п о  с о с т о я н и ю  н а  2 0 0 8  г о д  п р е д с т а в ­
л е н ы  в  т а б л и ц е  4  [ 8 ] .
Т а б л и ц а  4
Ресурсы подземных вод по состоянию на 2008 г., тыс. м3/сут





Пресные питьевые воды 2200 1428 547
Минеральные лечебные воды 1.22 0.41
Н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н а с ч и т ы в а е т с я  с в ы ш е  1 0 0 0  в ы х о д о в  г р у н т о ­
в ы х  в о д  -  р о д н и к о в .  Ч а с т ь  и з  н и х  ( с в ы ш е  1 0 0 )  о т н о с и т с я  к  п а м я т н и к а м  п р и р о д ы  и  в к л ю ­
ч е н о  в  п е р е ч е н ь  О О П Т .  В  с о о т в е т с т в и и  с  р а с п о р я ж е н и е м  г л а в ы  а д м и н и с т р а ц и и  о б л а с т и  
о т  0 7 . 0 7 . 1 9 9 7  г .  « О б  о б у с т р о й с т в е  р о д н и к о в »  ( № 2 2 9 - р )  и  о т  3 1 . 0 5 . 2 0 0 1  г .  « О  п р о в е д е н и и  в  
о б л а с т и  э к о л о г и ч е с к о й  а к ц и и  « Д в е  р е к и » »  ( № 2 1 б - р )  в о  в с е х  р а й о н а х  о б л а с т и  п р о в е д е н ы  
р а б о т ы  п о  о б у с т р о й с т в у  р о д н и к о в .  К  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  о к о л о  6 0 %  о т  о б щ е г о  к о л и ч е с т ­
в а  р а с ч и щ е н ы ,  о б у с т р о е н ы  и  с т а л и  п о п у л я р н ы м и  м е с т а м и  о т д ы х а .
Р а з н о о б р а з н ы  г и д р о м и н е р а л ь н ы е  р е с у р с ы  р е г и о н а .  Н а р я д у  с  п р е с н ы м и  в о д а м и  
н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  в ы я в л е н ы  м е с т о р о ж д е н и я  м и н е р а л ь н ы х  в о д .  К  н и м  о т н о с я т с я  
в о д ы ,  к о т о р ы е  и м е ю т  п о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  х и м и ч е с к и х  
м и к р о к о м п о н е н т о в ,  г а з о в ,  р а д и о а к т и в н ы х  э л е м е н т о в ,  б л а г о д а р я  ч е м у  м и н е р а л ь н ы е  
в о д ы  о к а з ы в а ю т  л е ч е б н о е  д е й с т в и е  н а  ч е л о в е к а .  Н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
р а з в е д а н ы  7  м е с т о р о ж д е н и й  м и н е р а л ь н ы х  в о д  т р ё х  т и п о в :  б а л ь н е о л о г и ч е с к и е ,  л е ч е б ­
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н о - с т о л о в ы е  в о д ы  и  м и н е р а л ь н ы е  с т о л о в ы е  в о д ы .  О б щ и е  р а з в е д а н н ы е  з а п а с ы  с о с т а в ­
л я ю т  1 . 2  т ы с .  м 3/ с у т .
Б а л ь н е о л о г и ч е с к и е  р а д о н о в ы е  в о д ы  р а з в е д а н ы  н а  4  м е с т о р о ж д е н и я х  ( В о л о к о -  
н о в с к о е ,  М о р к в и с к о е  и  Ч е р н я н с к о е  в  Ч е р н я н с к о м  р а й о н е ,  П е т р о в с к о е  н а  у ч а с т к е  Г о ­
р о д и щ е  С т а р о о с к о л ь с к о г о  р а й о н а ) .  О б щ и е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  з а п а с ы  с о с т а в л я ю т  9 7 1  
м 3/ с у т .  П о  с о с т а в у  э т и  в о д ы  о т н о с я т с я  к  х л о р и д н о - н а т р и е в о м у  т и п у  с  м и н е р а л и з а ц и е й
0 . 5 - 0 . 8  г / д м 3 и  с о д е р ж а н и е м  р а д о н а  3 5 - 6 0  н К и / д м 3. В  н а с т о я щ е е  в р е м я  э к с п л у а т и р у ­
ю т с я  т о л ь к о  в о д ы  В о л о к о н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  и с п о л ь з у е м ы е  в  Б е л г о р о д с к о й  в о ­
д о л е ч е б н и ц е .  В о д ы  э т о г о  м е с т о р о ж д е н и я  п р и г о д н ы  к  и с п о л ь з о в а н и ю  в  в и д е  р а д о н о ­
в ы х  в а н н  д л я  л е ч е н и я  з а б о л е в а н и й  о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о  а п п а р а т а .  Б а л ь н е о л о г и ч е ­
с к и е  в о д ы  т а к ж е  в ы я в л е н ы  в  с .  М а с л о в а  П р и с т а н ь  Ш е б е к и н с к о г о  р а й о н а ,  о н и  р е к о ­
м е н д у ю т с я  д л я  б а л ь н е о л о г и ч е с к о г о  л е ч е н и я  в  в и д е  в а н н  п р и  з а б о л е в а н и я х  с е р д е ч н о ­
с о с у д и с т о й  с и с т е м ы ,  г и п е р т о н и ч е с к о й  б о л е з н и ,  з а б о л е в а н и и  о р г а н о в  д в и ж е н и я ,  п е ­
р и ф е р и ч е с к о й  н е р в н о й  с и с т е м ы ,  н е к о т о р ы х  к о ж н ы х  и  д р у г и х  з а б о л е в а н и й .  М и н е ­
р а л ь н ы е  с т о л о в ы е  в о д ы  в с к р ы т ы  н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о г о ,  Я к о в л е с к о г о ,  Б о р и ­
с о в с к о г о  р а й о н о в  в  г л у б о к о з а л е г а ю щ и х  в о д о н о с н ы х  г о р и з о н т а х .  В о д ы  р а з л и в а ю т с я  
м н о г и м и  п р е д п р и я т и я м и  и  р е а л и з о в ы в а ю т с я  ч е р е з  т о р г о в у ю  с е т ь .  Н а  т е р р и т о р и и  с а ­
н а т о р и я  « К р а с и в о »  в е д е т с я  д о б ы ч а  г и д р о - к а р б о н а т н о - х л о р и д н о - н а т р и е в о й  в о д ы ,  к о ­
т о р а я  в ы в о д и т  и з  о р г а н и з м а  р а д и о н у к л е и д ы ,  ш л а к и ,  н е д о о к и с л е н н ы е  п р о д у к т ы  о б ­
м е н а ,  в о с с т а н а в л и в а е т  щ е л о ч н о й  р е з е р в  к р о в и .  В  с а н а т о р и и  в о д а  п р и м е н я е т с я  д л я  
к р и о т е р а п и и ,  г и д р о к о л о н о т е р а п и и ,  н а  о с н о в е  м и н е р а л ь н о й  в о д ы  и з г о т а в л и в а ю т  й о ­
д и р о в а н н ы й  н а п и т о к ,  к о т о р ы й  п о з в о л я е т  у с т р а н и т ь  й о д о д е ф и ц и т .
В с е  в ы ш е п е р е ч и с л е н н о е  п о з в о л я е т  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  о б л а ­
д а е т  б о л ь ш и м и  з а п а с а м и  м и н е р а л ь н ы х  в о д ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  в  с в о ю  о ч е р е д ь  ц е н н ы м  
б а л ь н е о л о г и ч е с к и м  р е с у р с о м .  О д н а к о ,  р е к р е а ц и о н н а я  к о м ф о р т н о с т ь  и х  з н а ч и т е л ь н о  
с н и ж е н а ,  р е с у р с ы  г и д р о м и н е р а л ь н ы х  и с т о ч н и к о в  и с п о л ь з у ю т с я  н е д о с т а т о ч н о .  Г е о х и ­
м и ч е с к и й  с о с т а в  р а с п р о с т р а н е н н ы х  н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  м и н е р а л ь н ы х  м е с т о р о ж ­
д е н и й  д е л а е т  д а н н ы й  р е г и о н  п е р с п е к т и в н ы м  д л я  р а з в и т и я  т е р р и т о р и а л ь н ы х  р е к р е а ­
ц и о н н ы х  с и с т е м  и  л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н о й  р е к р е а ц и и .
4. Биотические рекреационные ресурсы
Р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  д о с т а т о ч н о  х о р о ш о  и з у ч е н .  Б о л ь ­
ш о й  к л а д  в  и з у ч е н и е  р а с т и т е л ь н о с т и  в н е с л и  В . В .  А л е х и н ,  Б . М .  К о з о - П о л я н с к и й ,
Н . С .  К а м ы ш е в ,  К о л ч а н о в  А . Ф .  и  д р .  В и д о в о й  с о с т а в  ф л о р ы  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в к л ю ­
ч а е т  1 4 7 5  в и д о в  с о с у д и с т ы х  р а с т е н и й ,  о б ъ е д и н е н н ы х  в  5 7 8  р о д о в  и  1 2 5  с е м е й с т в .  В о  ф л о р е  
у с т а н о в л е н о  7  ф и т о ц е н о т и ч е с к и х  т и п о в :  л у г о в ы е  ( 2 1 . 7 % ) ,  л е с н ы е  ( 1 9 . 9 % ) ,  с т е п н ы е  ( 1 7 . 6 % ) ,  
в о д н о - б о л о т н ы е  и  п р и б р е ж н ы е  ( 1 5 . 5 % ) ,  с и н а н т р о п н ы е  ( р а с т е н и я - с п у т н и к и  ч е л о в е к а )  
( 1 4 . 9 % ) ,  м е л о в ы х  о б н а ж е н и й  ( 7 . 2 % ) ,  в и д ы  к у с т а р н и к о в  и  о п у ш е к  ( 3 . 2 % ) .  Р е д к и е  и  о х р а ­
н я е м ы е  в и д ы  р а с т е н и й  в о  ф л о р е  о б л а с т и  с о с т а в л я ю т  1 0 1  в и д  -  о к о л о  8  % ,  в  т о м  ч и с л е  
р е л и к т ы  -  4 0  в и д о в  [ 8 ] .
П р и р о д н о й  о с о б е н н о с т ь ю  р а с т и т е л ь н о г о  п о к р о в а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  я в л я е т с я  
о с т р о в н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  ш и р о к о л и с т в е н н ы х  л е с о в ,  д у б р а в  и  у ч а с т к о в  с т е п н о й  р а с т и ­
т е л ь н о с т и .  П о  д а н н ы м  г о с у д а р с т в е н н о г о  у ч е т а  л е с н о г о  ф о н д а  о б щ а я  п л о щ а д ь  в с е х  л е с о в  
о б л а с т и  н а  0 1 . 0 1 . 2 0 0 8  г .  с о с т а в л я е т  2 4 6 . 3  т ы с .  г а ,  в  т о м  ч и с л е ,  п о к р ы т а я  л е с о м  -
2 3 2 . 7  т ы с .  г а ,  л е с и с т о с т ь  -  9 . 2 % .  В  в е д е н и и  у п р а в л е н и я  л е с а м и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
н а х о д я т с я  8 7 . 6 %  л е с о в ,  л е с а  о б л а с т и  -  8 . 3 % ,  з а п о в е д н и к а  « Б е л о г о р ь е »  -  0 . 9 % ,  м и н и ­
с т е р с т в а  о б о р о н ы  -  0 . 6 % ,  г о р о д с к и е  л е с а  -  2 . 6 % .  Е с т е с т в е н н ы е  л е с а  и  л е с о п о с а д к и  с о ­
с т а в л я ю т  1 2 . 4 %  т е р р и т о р и и  и  з а н и м а ю т  п л о щ а д ь  2 4 1  т ы с . г а .  П р е о б л а д а ю т  п р о т и в о -  
э р о з и о н н ы е  л е с а ,  в ы п о л н я ю щ и е  з а щ и т н ы е  ф у н к ц и и  ( 8 1 . 4 % ) ,  о с т а л ь н а я  ч а с т ь  п р и х о ­
д и т с я  н а  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е  л е с а  з е л е н ы х  з о н  ( 1 8 . 0 % ) ,  л е с н ы е  з а п о в е д н ы е  у ч а ­
с т к и  ( 0 . 6 % ) .  В е с ь  л е с н о й  ф о н д  л е с х о з о в  о т н е с е н  к  л е с а м  1 - й  г р у п п ы .  Э т и  л е с а  в ы п о л ­
н я ю т  п р е и м у щ е с т в е н н о  з а щ и т н ы е ,  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е ,  о з д о р о в и т е л ь н ы е  и  п р и ­
р о д н о - з а п о в е д н ы е  ф у н к ц и и .  В  с о с т а в е  л е с н о г о  ф о н д а  п р е о б л а д а ю т  т в е р д о л и с т в е н н ы е  
п о р о д ы ,  з а н и м а ю щ и е  п л о щ а д ь  1 7 3 . 3  т ы с .  г а  ( 8 5 . 0 %  о т  п о к р ы т о й  л е с о м  п л о щ а д и ) .  О с ­
н о в н о й  л е с о о б р а з у ю щ е й  п о р о д о й  я в л я е т с я  д у б  ч е р е ш ч а т ы й ,  р а с п р о с т р а н е н н ы й  н а
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п л о щ а д и  1 6 1 . 2  т ы с .  г а  ( 7 9 . 0 % ) ,  х в о й н ы е  н а с а ж д е н и я  з а н и м а ю т  1 9 . 2  т ы с .  г а  ( 9 . 4 % ) ,  м я г к о ­
л и с т в е н н ы е  п о р о д ы  -  1 1 . 3  т ы с .  г а  ( 5 . 5 % ) .  И з  п о к р ы т о й  л е с н о й  р а с т и т е л ь н о с т ь ю  п л о ­
щ а д и  5 4 . 9  т ы с .  г а  ( 2 6 . 9 % )  п р и х о д я т с я  н а  л е с н ы е  к у л ь т у р ы .  Н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  м а л о  
к р у п н ы х  л е с н ы х  м а с с и в о в  к а к  е с т е с т в е н н о г о ,  т а к  и  и с к у с с т в е н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  ч т о  
с у щ е с т в е н н о  с н и ж а е т  в о з м о ж н о с т и  л е с н о й  р е к р е а ц и и .  Н а и б о л е е  к р у п н ы е  л е с н ы е  м а с ­
с и в ы  р а с п о л о ж е н ы ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в  Ш е б е к и н с к о м ,  В а л у й с к о м ,  К р а с н о г в а р д е й ­
с к о м ,  С т а р о о с к о л ь с к о м  и  д р у г и х  р а й о н а х .  С о с н о в ы е  л е с а ,  к а к  п р а в и л о ,  и м е ю т  и с к у с с т ­
в е н н о е  п р о и с х о ж д е н и е .  Е с т е с т в е н н ы е  х в о й н ы е  л е с а  в с т р е ч а ю т с я  в  ю ж н ы х  и  в о с т о ч н ы х  
р а й о н а х  о б л а с т и .  Х а р а к т е р н ы м и  в и д а м и  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  я в л я ю т с я  н а г о р н ы е  
д у б р а в ы ,  б а й р а ч н ы е ,  н а д п о й м е н н о - т е р р а с о в ы е  и  п о й м е н н ы е  л е с а .
В  Ш е б е к и н с к о м ,  С т а р о о с к о л ь с к о м  и  В а л у й с к о м  р а й о н а х  с о х р а н и л и с ь  в о д о р а з ­
д е л ь н ы е  д у б р а в ы .  Р е л и к т о в ы м и  д л я  н а ш е й  м е с т н о с т и  я в л я ю т с я  е с т е с т в е н н ы е  м е л о в ы е  
б о р ы ,  р а с п р о с т р а н е н н ы е  в  Ш е б е к и н с к о м  ( Б е к а р ю к о в с к и й  б о р )  и  Н о в о о с к о л ь с к о м  ( з а ­
п о в е д н ы й  у ч а с т о к  « С т е н к и  И з г о р ь я » )  р а й о н а х .  Н а и б о л е е  к р у п н ы е  у ч а с т к и  с о с н о в ы х  
б о р о в  в с т р е ч а ю т с я  п о  р е к а м :  О с к о л ,  В о р с к л а ,  С е в е р с к и й  Д о н е ц  и  Н е ж е г о л ь .  Б о л ь ш о й  
и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  з а п о в е д н ы й  у ч а с т о к  н а г о р н о й  д у б р а в ы ,  р а с п о л о ж е н н о й  н а  п р а ­
в о м  в ы с о к о м  б е р е г у  р .  В о р с к л ы .  Н а  т е р р и т о р и и  Ц е н т р а л ь н о г о  Ч е р н о з е м ь я  э т о  е д и н с т ­
в е н н ы й  с о х р а н и в ш и й с я  д о  н а ш и х  д н е й  с т а р о в о з р а с т н ы й  д у б о в ы й  л е с .  В о з р а с т  н е к о т о ­
р ы х  д у б о в  д о с т и г а е т  3 0 0  л е т .
В  с о о т в е т с т в и и  с о  ш к а л о й  л а н д ш а ф т н о - р е к р е а ц и о н н о й  о ц е н к и  л е с а ,  п р е д л о ­
ж е н н о й  А . И .  Т а р а с о в ы м ,  н а и б о л е е  р е к р е а ц и о н н о - п р и в л е к а т е л ь н ы м и  я в л я ю т с я  8 8 , 5 %  
л е с о в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .  У ч а с т к и  л е с н о г о  ф о н д а  п е р е д а ю т с я  в  а р е н д у  д л я  и с п о л ь ­
з о в а н и я  и х  в  к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х ,  т у р и с т и ч е с к и х  и  с п о р т и в н ы х  ц е л я х ,  п о б о ч н о г о  
п о л ь з о в а н и я  и  д л я  н у ж д  о х о т н и ч ь е г о  х о з я й с т в а  п о  р е з у л ь т а т а м  л е с н ы х  к о н к у р с о в .  П о  
с о с т о я н и ю  н а  0 1 . 0 1 . 2 0 0 8  г .  п е р е д а н о  в  а р е н д у  4 2  у ч а с т к а  л е с н о г о  ф о н д а  п л о щ а д ь ю
4 6 7 2 . 7  г а ,  в  т . ч .  д л я  к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х ,  т у р и с т и ч е с к и х  и  с п о р т и в н ы х  ц е л е й  -  
3 7  у ч а с т к о в  ( 6 7 . 2  г а ) ,  д л я  п о б о ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  -  2  у ч а с т к а  ( 1 . 6  г а ) ,  д л я  н у ж д  о х о т ­
н и ч ь е г о  х о з я й с т в а  -  3  у ч а с т к а  ( 4 6 0 3 . 9  г а ) .  П о д  о х р а н у  в з я т о  1 2  р е к р е а ц и о н н ы х  з о н  
о б щ е й  п л о щ а д ь ю  с в ы ш е  4 5 0 0  г а .  О д н о й  и з  ф о р м  э к с т е н с и в н о й  р е к р е а ц и о н н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  в  л е с а х  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  я в л я е т с я  в  н а с т о я щ и й  п е р и о д  с к р ы т о ­
р е к р е а ц и о н н ы й  п р о м ы с е л .
У н и к а л ь н ы м  р а с т и т е л ь н ы м  с о о б щ е с т в о м  о б л а с т и  я в л я ю т с я  с т е п и .  У ч а с т к и  в  
п е р в о з д а н н о м  в и д е  п р а к т и ч е с к и  н е  в с т р е ч а ю т с я  в  о б л а с т и .  Е д и н с т в е н н ы м  с о х р а н и в ­
ш и м с я  у г о л к о м  п р и р о д н о г о  л а н д ш а ф т а  л е с о с т е п и  в  Е в р о п е й с к о й  ч а с т и  Р о с с и и  я в л я ­
е т с я  г о с у д а р с т в е н н ы й  п р и р о д н ы й  з а п о в е д н и к  « Б е л о г о р ь е »  ( у ч а с т о к  « Я м с к а я  с т е п ь » ) .  
П о ч в ы  у ч а с т к а  « Я м с к а я  с т е п ь »  п р е д с т а в л я ю т  о с о б у ю  ц е н н о с т ь ,  т а к  к а к  п о  з а п а с а м  п и ­
т а т е л ь н ы х  в е щ е с т в  я м с к и е  ч е р н о з е м ы  н е  и м е ю т  с е б е  р а в н ы х  в  Е в р о п е .  О с н о в у  л у г о в о ­
г о  р а з н о т р а в ь я  с о с т а в л я ю т  з л а к о в ы е  и  б о б о в ы е  р а с т е н и я  с  б о г а т о й  п р и м е с ь ю  л у г о в о ­
с т е п н о г о  р а з н о т р а в ь я  и  о с о к .  П о й м ы  п о к р ы т ы  к о с т р о в ы м  л у г о м  ( к о с т е р  б е з о с т ы й ) .  
С т е п и ,  н а р я д у  с  л у г а м и  и  л е с а м и ,  о б р а з у ю т  у н и к а л ь н ы й  л е с о с т е п н о й  к о м п л е к с ,  о с м о т р  
к о т о р ы х  в  л ю б о е  в р е м я  в ы з ы в а е т  в о с х и щ е н и е ,  а  з н а ч и т ,  о н и  м о г у т  б ы т ь  о б ъ е к т о м  н а ­
у ч н о г о ,  п о з н а в а т е л ь н о г о  и  э к о л о г и ч е с к о г о  т у р и з м а ,  м е с т о м  п р о в е д е н и я  э к с к у р с и й .  Н а  
п р и б р е ж н ы х  с ы п у ч и х  п е с к а х  л е в о б е р е ж и й  С е в е р с к о г о  Д о н ц а ,  О с к о л а  и  Н е ж е г о л и  ш и ­
р о к о  п р е д с т а в л е н а  р а с т и т е л ь н о с т ь  п е с к о в :  ч а б р е ц  о б ы к н о в е н н ы й ,  б е л о к о п ы т н и к ,  к о с ­
т е р  р а с к и д и с т ы й ,  п о л ы н ь  м е т е л ь ч а т а я ,  и  д р .  М е н е е  д о с т у п н ы е  д л я  ч е л о в е к а  и  ж и в о т ­
н ы х  м е с т а  ч а с т о  п о к р ы в а ю т с я  б е л о к о п ы т н и к о м ,  п о д б е л о м  н а с т о я щ и м ,  к о с т р о м  р а с к и ­
д и с т ы м .  Н е з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  з а н я т а  к а м ы ш о в ы м и ,  т р о с т н и к о ­
в ы м и ,  о с о к о в ы м и ,  р о г о з о в ы м и  р а з н о т р а в н ы м и  б о л о т а м и ,  к о т о р ы е  п о  п р о и с х о ж д е н и ю  
о т н о с я т с я  к  н и з и н н ы м .  Б о л о т а  з а н и м а ю т  8 7 1 . 9  г а  в  с е т и  О О П Т .  О с о б ы й  и н т е р е с  п р е д ­
с т а в л я ю т  с ф а г н о в ы е  б о л о т а .  Н а и б о л е е  и з в е с т н о е  и з  н и х  -  б о л о т о  в б л и з и  с .  Д у б и н о ,  и  
М о х о в о е  б о л о т о ,  р а с п о л о ж е н н о е  в б л и з и  г .  Г р а й в о р о н .  Б о л о т  в  о б л а с т и  н е м н о г о ,  н о  н е ­
к о т о р ы е  и м е ю т  н а у ч н у ю  ц е н н о с т ь .  О н и  м о г у т  б ы т ь  о б ъ е к т а м и  э к с к у р с и о н н о г о  п о к а з а  
н а  э к о л о г и ч е с к и х  т у р и с т с к и х  м а р ш р у т а х .  Б л и з о с т ь  м е л а  п о  в с е й  т е р р и т о р и и  и г р а е т  
о с о б у ю  р о л ь  в  р а с п р о с т р а н е н и и  к с е р о ф и т н о й  т р а в я н и с т о - к у с т а р н и к о в о й  ф л о р ы  о б ­
л а с т и .  Н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в с т р е ч а ю т с я  3 6  в и д о в  р а с т е н и й ,  о х р а н я е ­
м ы х  н а  ф е д е р а л ь н о м  у р о в н е .  И з  н и х  2 1  в и д  р а с т е т  н а  м е л о в ы х  о б н а ж е н и я х  и  к а р б о ­
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н а т н ы х  п о ч в а х .  Т а к ,  у р о ч и щ е  « Л ы с ы е  г о р ы »  и з в е с т н о  к а к  о д н о  и з  м е с т о о б и т а н и й  р е д ­
к и х  в и д о в  р а с т е н и й  С р е д н е р у с с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и ,  п р и у р о ч е н н ы х  к  с о о б щ е с т в а м  
« С н и ж е н н ы х  А л ь п » ,  « М е л о в ы х  т и м ь я н н и к о в » ,  « И с с о п н и к о в » .  Р а с т и т е л ь н о с т ь  м е л о ­
в ы х  о б н а ж е н и й  и м е е т  б о л ь ш о е  н а у ч н о е  з н а ч е н и е .  Е е  и з у ч е н и е  р а с к р ы в а е т  и с т о р и ю  
р а з в и т и я  р а с т и т е л ь н о г о  п о к р о в а  о б л а с т и  и  С р е д н е р у с с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  [ 2 ] .
Р е с у р с ы  д и к и х  ж и в о т н ы х  н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  и с п о л ь з у ю т  в  э с т е т и ч е с к и х ,  
р е к р е а ц и о н н ы х  ц е л я х  и  д л я  о х о т ы .  О х о т н и ч ь и  у г о д ь я м и  з а н и м а ю т  2 2 0 0  т ы с .  г а  ( 8 1 % ) .  
О х о т н и ч ь я  ф а у н а  о б л а с т и  в е с ь м а  р а з н о о б р а з н а ,  н о  н е  о т л и ч а е т с я  м н о г о ч и с л е н н о с т ь ю .  В  
л е с н ы х  у г о д ь я х  в с т р е ч а ю т с я :  л о с ь ,  о л е н ь  б л а г о р о д н ы й ,  е в р о п е й с к и й  и  п я т н и с т ы й ,  к о с у ­
л я ,  к а б а н ,  л и с и ц а ,  з а я ц - р у с а к ,  е н о т о в и д н а я  с о б а к а ,  б а р с у к ,  к у н и ц а ,  в ы д р а ,  б е л к а ,  в о л к ,  
х о р ь ,  н о р к а ,  о н д а т р а  и  д р . ;  и з  п т и ц  -  с е р ы й  г у с ь ,  к у р о п а т к а ,  п е р е п е л ,  9  в и д о в  у т о к ,  г о л у ­
б и  и  д р .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  с р е д и  н а с е л е н и я  р а с т е т  п о п у л я р н о с т ь  з а н я т и я  о х о т о й ,  ч е м у  
с п о с о б с т в у е т  о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к а я  ч и с л е н н о с т ь  о с н о в н ы х  о б ъ е к т о в  о х о т ы ,  в  п е р в у ю  
о ч е р е д ь  д и к и х  к о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х .  О х о т а  с т а н о в и т с я  п о п у л я р н ы м  с п о с о б о м  о т д ы х а  
н а с е л е н и я  о б л а с т и  и  е г о  г о с т е й .  Е ж е г о д н о  о х о т о й  з а н и м а ю т с я  о к о л о  3 3  т ы с .  ч е л о в е к .
Н а  в о д о е м а х  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  с п о р т и в н о ­
л ю б и т е л ь с к о е  р ы б о л о в с т в о .  О н о  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  х а р а к т е р н о  д л я  р а н н е й  в е с н ы  и  
л е т а .  Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  р ы б о л о в о в  в  в е с е н н и й  п е р и о д  п р и х о д и т с я  н а  а п р е л ь ,  в  
л е т н и й  п е р и о д  н а  а в г у с т .  В  в о д о е м а х  в о д и т с я  щ у к а ,  с а з а н ,  л е щ ,  к а р а с ь ,  о к у н ь ,  с у д а к ,  
к а р п  и  д р .
Т а к и м  о б р а з о м ,  б и о т и ч е с к и е  с о о б щ е с т в а  -  в а ж н ы й  ф а к т о р ,  о п р е д е л я ю щ и й  
с в о е о б р а з и е  н е  т о л ь к о  п р и р о д н о - а н т р о п о г е н н ы х  к о м п л е к с о в ,  н о  и  и х  р е к р е а ц и о н н у ю  
ц е н н о с т ь .  П р е д с т а в и т е л и  м е с т н о й  ф л о р ы  и  ф а у н ы ,  в ы з ы в а ю щ и е  о г р о м н ы й  н а у ч н ы й  и  
п о з н а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с ,  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  р е с у р с н у ю  б а з у  д л я  э к о л о г и ч е с к о г о  т у ­
р и з м а ,  э к с к у р с и о н н о г о  п о к а з а .  Р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  о к а з ы в а е т  о з д о р о в и т е л ь н о е  
в л и я н и е  н а  с у б ъ е к т  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  б л а г о д а р я  и о н и з а ц и о н ­
н ы м  и  ф и т о н ц и д н ы м ,  л е к а р с т в е н н ы м  с в о й с т в а м .  Х а р а к т е р  р а с т и т е л ь н о с т и  т а к ж е  о п ­
р е д е л я е т  э с т е т и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь  т е р р и т о р и и  и  я в л я е т с я  в а ж н ы м  т е х н о л о г и ч е с к и м  
ф а к т о р о м  в  т у р и з м е .
В  р е з у л ь т а т е  и с с л е д о в а н и я  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  о б л а д а е т  в ы ­
с о к и м  л а н д ш а ф т н о - р е к р е а ц и о н н ы м  п о т е н ц и а л о м  и  з н а ч и т е л ь н ы м и  р е к р е а ц и о н н ы м и  
в о з м о ж н о с т я м и ,  ч т о  с о з д а е т  у с л о в и я  д л я  р а з в и т и я  р а з л и ч н ы х  в и д о в  т у р и з м а  -  к у ­
п а л ь н о - п л я ж н о г о ,  с п о р т и в н о г о ,  э к о л о г и ч е с к о г о ,  в о д н о г о  и  п о з в о л я е т  р а з н о о б р а з и т ь  
ц и к л ы  р е к р е а ц и о н н ы х  з а н я т и й .
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ANALYSIS OF THE STATUS AND DIFFERENTIAL ASSESSMENT OF NATURAL 
RECREATIONAL POTENTIAL OF THE LANDSCAPE OF THE BELGOROD REGION
M.E. Komarova
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308015, Russia 
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The analysis of the status and differential and recreation assessment 
of the natural landscape potential of the Belgorod region were carried 
out.Evaluation were the following components of the landscape: topogra­
phy, climate, water reservoir, hydro mineral resources, vegetation, protected 
areas according to their functional fitness, degree of comfort and aesthetic 
qualities. The study found that the climate of the Belgorod region as a whole 
is relatively favorable for recreational activities and is characterized as a 
moderately comfortable. Almost all the seasons are suitable for various 
types of recreation and tourism, Lithogenic base of Belgorod region contri­
butes to the organization of sports and therapeutic recreational activities all 
year round. Agricultural, forest and water man-made, residential and recre­
ational landscapes, are an example of the cultural landscape and recreation­
al development of the territory of the Belgorod region, which has a high 
landscape and recreational potential. River area of the region is actively 
used for the development of water tourism. The test region has large re­
serves of mineral waters, which are in turn a valuable resource for balneolo­
gy. The composition of the local flora and fauna is of great scientific and 
educational interest, is a resource base for ecotourism.
Key words: tourism, recreation, recreational resources, natural and 
landscape potential, tourist and recreational potential, recreation assess­
ment.
